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В преддверии вступления Армении в Евразийский экономический союз одна из самых 
обсуждаемых тем у нас в стране касается того, как отразятся новые реалии на местной 
экономике вообще и производстве, в частности. При этом некоторые эксперты полагают, что 
членство Армении в ЕАЭС может привести к спаду объемов отечественного производства в 
условиях усиления конкуренции на рынке. 
Однако, как отмечает министр экономики Карен Чшмаритян, отрицательного воздействия на 
местное производство не будет в связи с членством Армении в ЕАЭС, поскольку со всеми 
странами Союза действовал режим свободной торговли, был свободный оборот капитала и 
финансов, хотя были и определенные ограничения. Сейчас же все эти процедуры будут 
просто облегчены. Так, по его словам, НДС более не будет выплачиваться на границе, товары 
начнут свободно обращаться, плюс упрощен документооборот, что открывает широкие 
возможности для реализации товаров. 
Единственной сложностью, по мнению министра экономики, является необходимость 
повышения продуктивности и роста производства, внедрения инновационных технологий для 
повышения объемов производства армянской продукции. 
"У Армении есть свой производственный потенциал. В частности, в товарообороте в этом 
году отмечается диверсификация экспорта: доля иных стран в общем объеме экспорта 
увеличилась почти на 6% и составила более 40%, что свидетельствует о расширении 
географии, завоевании новых рынков, увеличении производства и повышении качества 
продукции", - проанализировал ситуацию г-н Чшмаритян. При этом он подчеркнул, что 
Армения сохранит режим свободной торговли с другими странами, в том числе с Грузией, 
Украиной, Молдовой. 
В свою очередь, председатель Союза отечественных товаропроизводителей Вазген Сафарян 
также считает, что членство Армении в ЕАЭС поспособствует развитию в стране местного 
производства, позволив Армении интегрироваться на российский рынок и увеличить тем 
самым имеющиеся на сегодня объемы производства. Но для этого необходимо наладить 
сотрудничество с предприятиями, занимающимися машиностроением и приборостроением в 
России, и реализовывать различные заказы подобных компаний. 
В целом же для развития экономики Армении крайне важно задействовать индустриальные 
предприятия, которые не только создадут рабочие места, но и позволят увеличить до 20% 
объем отечественного ВВП. В числе подобных предприятий, по словам председателя Союза 
отечественных товаропроизводителей, Зангезурский медно-молибденовый комбинат, 
армянский химический завод "Наирит" и др. 
Впрочем, вопрос производственной кооперации на территории ЕАЭС находится сегодня в 
актуальной повестке и в самой России. 
С учетом проводимой сейчас в государствах-членах ЕАЭС политики импортозамещения и 
повышения конкурентоспособности промышленной продукции в Департаменте 
промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) активизирована 
работа по созданию условий для углубления промышленной кооперации между 
промпредприятиями. Речь, прежде всего, о таких отраслях, как автомобилестроение, 
авиастроение, станкостроение, сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, 
легкая промышленность и т.д. В целом для реализации промышленной политики определены 
19 приоритетных секторов, где интересы стран-участников ТС и ЕЭП совпадают, и по 
которым они договорились развивать промышленное сотрудничество. Что касается Армении, 
то уже сейчас начинается работа по анализу ее потенциала для того, чтобы понять, где и по 
каким направлениям она может принять участие в рамках кооперационных, интеграционных 
проектов. 
 
